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ABSTRACT
Komitmen organisasi merupakan keinginan individu untuk tetap bertahan di dalam sebuah organisasi. Komitmen organisasi sangat
penting bagi sebuah organisasi karena akan membuat seseorang mau mengeluarkan usaha yang keras demi tercapainya tujuan
organisasi. Locus of control dianggap berhubungan dengan komitmen organisasi seseorang. Locus of control terbagi dua, yaitu
locus of control internal dan locus of control eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara locus of control
dengan komitmen organisasi pada kader PKS di Kota Banda Aceh. Hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan antara locus of
control dengan komitmen organsiasi pada kader PKS di Kota Banda Aceh.
Sampel dalam penelitian ini adalah kader PKS yang terdaftar di DPD PKS Kota Banda Aceh, minimal telah berada pada tingkatan
kader muda. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 173 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala locus of
control yang diadaptasi dan dimodifikasi dari skala I-E Rotter (1966) dan skala komitmen organisasi yang diadaptasi dan
dimodifikasi dari skala Allen & Meyer (1990).
Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Spearman menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar -0,202 dengan nilai p =
0,008 (p
